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Se presenta una recopilación bibliográfica sobre los boratos y 
nitratos de Cataluña. Consta de tres listas ordenadas, respecti- 
vamente por autores, especies minerales y localidades. Entrando 
por cualquiera de las tres se encuentra la correspondiente 
referencia numérica a las otras dos, de tal manera que puede 
hallarse fácilmente cualquier dato que se busque. 
On présente un recueil bibliographique sur les borates et 
nitrates de la Catalogne. 11 comprend trois listes classées par 
auteurs, especes minerales et localités. Dans chacune on trouve 
les références numeriques aux autres deux, ce qui permet de 
trouver n'importe quelle information. 
Con el presente trabajo se continúa la labor 
iniciada por el Departamento de Cristalografía y 
Mineralogía de la Universidad de Barcelona y el 
Instituto ((Jaime Almera))' y forma parte de un 
amplio plan para llevar a cabo la revisión y actuali- 
zación de los conocimientos sobre la mineralogía 
catalana. 
El trabajo se halla estructurado según tres listas 
ordenadas, respectivamente, por autores, especies 
minerales y localidades. Entrando por cualquiera de 
las tres se encuentran las correspondientes referen- 
cias numéricas a las otras dos, de tal manera que 
puede hallarse fácilmente cualquier dato que se 
busque. Para facilitar el manejo las referencias 
numéricas están en diferente tipografía: en redon- 
das, las correspondientes a las citas bibliográficas; 
en negritas, las correspondientes a las especies 
minerales; en cursiva, las correspondientes a las 
localid,ades. En la relación de especies minerales se 
ha añadido la numeración de Dana ya que es de 
interés para fines museológicos. 
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NOTAS 
(1) Existe cierta confusión en la terminologia. Así Almela y 
Llopis, Calderón y Tomás indican que es la nitrocalcita, aunque 
la citan como nitro. Asimismo, los dos primeros le dan el nombre 
de murcielaguita. 
(2) Concretamente, se trata de las Covas del Salitre, ubicadas 
en el término municipal de Collbató. 
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